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RESUMEN 
“ALCANCES DEL BENEFICIO DE SEMILIBERTAD, COMO FACTOR DE 
RESOCIALIZACIÓN EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO, LAMBAYEQUE - 
PERIODO 2013”, se enmarca en establecer una adecuada aplicación de las 
normas penitenciarias existentes; y proponer la modificación del artículo 48 del 
Código de Ejecución Penal, el cual versa en incluir al delito de robo agravado 
dentro de los delitos que no gozan de dicho beneficio.  
Para la presente tesis se ha realizado un análisis de las múltiples definiciones, 
centrando la atención en los Beneficios Penitenciarios, su función, objetivos, su 
accesibilidad para obtenerlos, asimismo analizar si los beneficios penitenciarios 
son derechos constitucionales. 
Se realizó la exegesis normativa interna correspondiente, tomando como 
referente la legislación comparada. Para la fundamentación practica se obtuvo 
en base a un trabajo de campo mediante el instrumento cuestionario aplicado a 
los responsables, la comunidad jurídica y algunos beneficiados con dicho 
beneficio, además de la recolección de datos mediante visita a los juzgados 
unipersonales quienes otorgan el beneficio de semilibertad.  
 
 El objetivo de la presente investigación se centró en analizar los factores que 
contribuyen a que el beneficio de semilibertad, como factor de resocialización 
en el delito de robo agravado en el Distrito Judicial de Lambayeque, sea 
ineficaz y por ende sea necesario privar de dicho beneficio a los agentes 
delictivos. 
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La metodología de la investigación utilizada fue descriptiva – explicativa  
Con la investigación realizada se llegó a la conclusión que el beneficio de 
semilibertad como factor de resocialización en el delito de robo agravado es 
ineficaz debido a que los responsables desconocen los Planteamientos 
Teóricos, especialmente  los conceptos básicos, o por no cumplirse  algunas 
Normas de nuestro ordenamiento jurídico o por no haber aprovechado las 
Legislaciones Extranjeras especialmente las de América que están más 
relacionadas con nuestra realidad, por parte de las instituciones penitenciarias. 
 
Abstract 
."SCOPE OF BENEFITDAY RELEASEAS FACTORINCRIME resocialization 
AGGRAVATED ROBBERY, LAMBAYEQUE-PERIOD2013" is part of establishing an 
adequate enforcement of existing rules for the accuse dof aggravated to the benefit of 
semi-free dom otorgárseles theft, this preventreci divismand to the new commission of 
the same crime, he again did not give any profit prison. 
 
For this the sishasanalyzed the multiple definitions, focusing on Correctional Benefits, 
function, objectives, accessibility to obtain them. Regulations will also be examine 
dusing there levant internal regulations exegesis, taking as reference comparative law. 
Foundation for the practice will be obtained based on afield survey instrumenta pplied 
bythose responsible, the legal community and some benefit from that advantage, in 
addition to data collection by visiting single person who judged the benefit granted day 
release. 
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The objective of this research is focused on analyzing the factors that contribute to the 
benefit of semi-freedom, as resocialization factor in the crime of aggravated robbery in 
the Judicial District of Lambayeque, are ineffective. 
 
 
 
